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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada” Aplicación 
del taller “eco dinámico” en el desarrollo de la escucha activa y la comprensión 
oral de los estudiantes del 3º grado de educación secundaria de la  IE 3088 Vista 
Alegre Puente Piedra, Lima, 2012”, con la finalidad de determinar como la 
aplicación del taller “Eco dinámico es efectiva en el desarrollo de la escucha 
activa y la comprensión oral de los estudiantes del 3° grado de educación 
secundaria de la IE 3088 Vista Alegre Puente Piedra, Lima, 2012  , en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestría en Educación con Mención en 
Docencia y Gestión Educativa. 
 
Para un estudio sistematizado del problema de investigación, el trabajo fue 














VII. Referencias bibliográficas 
Finalmente, se presenta la los apéndices donde se adjuntan la matriz de 
consistencia, los instrumentos de medición, los certificados de validez de juicio de 
expertos y la base de datos de ambas variables. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar como la aplicación del taller “Eco 
dinámico es efectiva en el desarrollo de la escucha activa y la comprensión oral 
de los estudiantes del 3° grado de educación secundaria de la IE 3088 Vista 
Alegre Puente Piedra, Lima, 2012. Para ello se desarrolló un taller “ecodinámico” 
a partir de las necesidades observadas en los alumnos. La población de estudio 
fue de tipo censal comprendiendo 58 estudiantes del 3er año de Educación 
Secundaria de la Institución  Educativa N° 3088 Vista Alegre de las secciones “A” 
y ” D” en el distrito de Puente Piedra – Zapallal, la sección” A” fue tomada como 
grupo control y la sección “D” como grupo experimental. El tipo de estudio fue el 
aplicativo de diseño cuasi experimental con un grupo control. El instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario que contiene 20 ítems con alternativas 
tipo escala de Likert, su confiabilidad fue de, 831, siendo una fiabilidad alta. De los 
resultados se estableció que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados en sus puntajes de la escucha activa (Promedio = 60.5) 
después de la aplicación del taller “eco dinámico”, respecto a los estudiantes del 
grupo de control (Promedio = 49.3). Siendo está diferencia significativa (p = 
0.000), por lo que se concluye que la intervención del taller “eco dinámico” es 
eficaz para mejorar la escucha activa de la comprensión oral de los estudiantes. 
 













The research aimed to determine how the implementation of the workshop 
"Dynamic Eco is effective in the development of active listening and listening of 
students of 3rd grade secondary education EI 3088 Vista Alegre Puente Piedra, 
Lima, 2012. This requires a "ecodynamic" workshop was developed from the 
needs observed in students. The study population was of census type 58 students 
of the 3rd year of Secondary Education of School No. 3088 Vista Alegre the "A" 
sections and "D" comprising in the district of Puente Piedra - Zapallal, the "A" 
section it was taken as a control group and the "D" section as experimental group. 
The type of study was the application of quasi-experimental design with a control 
group. The data collection instrument was a questionnaire containing 20 items with 
Likert-type scale alternatives, reliability was, 831, with high reliability. From the 
results it was established that students in the experimental group scored better on 
their scores of active listening (average = 60.5) after application of the workshop 
"dynamic echo" regarding students in the control group (mean = 49.3). As is 
significant difference (p = 0.000), so it is concluded that the intervention of the 
workshop "dynamic eco" is effective to improve active listening students. 
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